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1 Les ambitions nucléaires de l’Iran inquiètent car elles peuvent être dangereuses. Elles
sont  surtout  incomprises  par  l’Occident.  L’A.  propose  de  chercher  à  influencer  des
décideurs par des contacts informels afin de faciliter un dialogue entre les parties et
d’améliorer  la  communication  sur  ce  sujet  si  difficile.  Il  commence  par  définir  ces
courants informels, puis décrit les ambitions nucléaires de l’Iran.
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